ナルト キョウイク ダイガク ショウガッコウ エイゴ キョウイク センター キヨウ トウコウ シッピツ ヨウコウ by unknown
６．上下30mm左右 25mmの余白を取り，和文の場合は本文11ポイントで１頁40行，１行全角40文字
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